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Анотація 
українською:        Об’єктом дипломної роботи є фінансовий стан суб’єкта підприємницької діяльності. 
Метою роботи є моделювання ефективної системи управління прибутком 
підприємства. 
Інформаційною базою стали: офіційна фінансова звітність ПАП «Топільче», 
статистичні дані, праці вітчизняних та закордонних науковців, власні дослідження, матеріали 
галузевих сайтів. 
У дипломній роботі розкрито теоретичні основи дослідження прибутку підприємства; 
подано характеристику особливостей господарської діяльності ПАП «Топільче»;  
проаналізовано показники прибутковості та інших фінансових результатів діяльності; 
проведено  факторний аналіз валового прибутку ПАП «Топільче»; розроблено модель системи 
управління прибутком підприємства; обґрунтована доцільність застосування синергетичного 
підходу до максимізації прибутку підприємства; проаналізовано правове регулювання 
діяльності підприємств аграрної сфери; проведено аналіз особливостей результуючих 
показників виробництва та реалізації окремих сільськогосподарських культур в Україні; 
запропоновано процедуру здійснення контролю за прибутком підприємства інструментами 
моделювання беззбитковості; досліджено окремі питання охорони праці та безпеки в 
надзвичайних ситуаціях. 
 
англійською: The subject of the thesis is the financial condition of the business entity. 
The purpose of this work is to simulate an effective enterprise profit management system. 
The information base was: official financial statements of PJSC “Topilche”, statistics, works 
of domestic and foreign scientists, own research, materials of sectoral sites. 
The thesis describes the theoretical foundations of enterprise profit research; a description of 
the peculiarities of the economic activity of PJSC "Topilche"; profitability and other financial 
performance indicators are analyzed; factor analysis of gross profit of PJSC "Topilche"; the model of 
enterprise profit management system is developed; the expediency of applying a synergistic approach 
to maximizing the profit of the enterprise is substantiated; legal regulation of activity of agricultural 
enterprises is analyzed; analysis of the peculiarities of the output indicators of production and sales of 
individual crops in Ukraine; the procedure for controlling the profit of the enterprise with break-even 
modeling tools is proposed; particular issues of occupational health and safety in emergencies are 
investigated. 
 
